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    Eleven patients with advanced gcnitou血ary canccrs were treated with cis－diamminedichloro－
piatinum alohe or in combination with other drugs or hormonal therapy or radiotherapy（4 patients
with advanced nonscminomatous testicular tumors， two with recurrent bladdcr tumors， three with
prostatic cancers， one with urachal tumor， one with Iiposarcoma of the spermatic cord）． AII of three
patients with nonsemitomatous testicular tumors who were treated with cis－platinum， bleomycin
and vinblastine showed completc remission and are alive and free of disease from l l to 27 months．
One patie職t with nonseminomatous testicular tumor previously treated with cis－platinum， bleomycin
and vinblastine was treated with cis－platinum and rad圭otherapy， and he obtained partial remission
and al呈ve with residual disease fbr ten months． No objective response was seen in two recurrent bladder
tumors． Three patients with prostatic cancers were treated w三th orchiectomy and cisplatinum， and
all of them showed no response．
   No response Was seen in one urachal t昇mors． Toxicity was similar to that previously reported，
with gastromtestinal side effects（nausea and vomiting）and nephrotox圭city most commonly seen．
Seve；e myclosuppressiqn qρcurred．ill four patients treatcd with cis－platinum， bleomycin and vin－
blastine， but no patients was died of sepsis． W．e believe that thc combinat1on chemothcrapy with
cis－platinum appears to be active in disseminated testicular tμmors but to be not so effective in other
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      Table 1．症例概略（エ2例）
症例単独療法併用療法
睾． ﾛ 腫 揚
膀  胱  癌
前 立 腺 癌
















CDDP 10 ．． 20 mg／m2xsdays／3wx3 or 4
VBL 101ng／w×10
↓6繭後





































































 ただし，GRの場合は， AFP， HCG， LDH等の腫
瘍マーカーの陰性化をも必要条件とした．
治 療 成 績
 睾丸腫瘍：5例についての治療成績をTable 3．に
示す．組織型は，embryonal cell carcinoma 2例，
embryonal cell carcinoma十seminoma 1例， embr－








り，Table 3にTNM分類で示した． Waltcr Reed
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欝
BVP療法前                 2ケ月後
  BVP療法2ケ月後には右肺野の転移巣が消失した












































CDDP療法前                  3ケ月後
   CDDP療法前（左図）にあった右中肺野および縦隔
   洞の転移巣が3ヵ月後には縮少して線維化している
       Fig・3・症例3 胸部側面X－P
Table 4．膀胱・前立腺その他の腫瘍の治療成績
隔 年齢 性  疾 患 名 組 織
Stage
T N M 前治療  CDDP投与量㈱ 併用療法 効果判定  転 帰  後療法
＠ 3g 6膀胱腫瘍（局所再発） 移行上皮癌  0
⑦  54 ♂ 膀胱腫瘍  移行上皮癌  4b
◎ 67 ♂ 前立腺癌
⑨70♂前立腺癌
⑩48♂前立腺癌
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   腫瘍死       5－FUPD 2M
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Table 5． CDDP療法による副作用（11例）
副  作  用 単独（6例）（％）併用（5例）（％）計（11例）（％）
消化器症状
 嘔気・嘔吐
 食 欲 不 振
 下     痢
腎  毒  性
 BUN上昇
 クレアチニン上昇
 Ccr．低  下
 （80ml／min以下）
聴 覚 障 害
 耳     鳴
 聴 力 低 下
 （audiogram）
骨 髄 抑 制
 白血球減少 （1000／1mm3以下）
 貧     血
 （300万／mm3以下）
 血小板減少 （10万／ヒnm8以下）
皮 膚 症 状
脱     青















































































































































































 1976年Einhornら33）は， CDDP， VBL， BLMの3
者併用療法を，20例の転移のある睾丸腫瘍患者に施行












Krikorianら37）が，15例中CR 7例， PR 1例，有
効率53％，Southwest OncQlogy Group38）が126例で
CR 64例（51％）， PR 33例（26％），有効率 87％，
Garnickら39）が25例でCR l 8例（72％），？R 7例
（28％），有効率100％，本邦においても，福井ら40）が
6例中，CR 4例， PR 2例，有効率100％，赤阪ら4）
が14例申CR 2例， PR 5例，有St率 50％という報
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告がある．われわれもEinhomら3）のレジメンとはす
こし異なった方法ではあるが，3者併用療法を4例の




CDDP， BLM， VBL， CPM， ACDの5剤併用療法を
26例に行ない，CR l8例（69％）， PR 6例（23％），
有効率89％と報告，Mcrrinら43）は1977年，上記3剤
にADM， CPM， ACDまたはACD， V（】Rの多剤
併用にて，37例中CRI9例（51％），有効率70％，
1978年44）にはさらに34例中GR 27例（79％）， PR 7
例（21％），有効率100％という結果を報告した．
Eastern Cooperative Oncology Group4s）は，上記3
剤に，ACD， CPMを加え7： 5剤併用療法で45例中
CR 36％， PR 47％，有効率83％， Andersonら46）が























































































































































































































































が，NC 1例， PD 2例であった．また精索脂肪肉腫
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